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MINISTERIO DE LA GUERRA
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Circular. F.xcmo. Sr.: Con arreglo a. lo preve-
nido en el arto 9.11 de las instruccionetl aproba.daB
por real orden de 26 de enero último (C. L. núm. 23),
y en atención a. lo retrasa.daB que se hallan para
el ascenso las escalas del capitanes de Caba.Ileria.
y de Artillería, en relación con las de la. mismo.
categoria. de las demé.ll. armas y cue.rp08 del Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bielO disponer
que do las vacantes de comandante que en di·
chal! a.rm.as ocurran y mientraa subsista dicha cir-
cUWltancia., se adjudique a'la amortización ellO
por 100 en CabaJlerfa. y el 25 por 100 ea Arti·
llería., en vez del! 25 Y 60, respectivamente, que
por su actual excedencia. les corl'e8}londe, legÓn el
arto 7.0 de las citadal instruccioD&l.
De 1'f'801 orden lo digo 80 V. ~ para. su conocimien-
to y demé.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai'l.06. Madrid 21 do agosto de 1916.
Sel\or•.•
DESTINOS
K"\:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
de8tinar de plantilla a este! Ministerio, al oficial
scgnlldo del cuerpo de Oficinas Militares, D. José
. Aceba.l AIV'..IICz, que lo fué al Depósito de la Guerra.
por ren.l orden de 16 del mea actuaJ (D. O. nú-
mero 182).
Do ordel). de S. M. lo digo a V. E. para. su cono-
cimiC'nto y demás efectos. Dios guard~ a V. E.
mncho!! años. Marlri el 21 de ~08to de 1916.
LUQUF.:
~eñor Capitán general •.le.1& primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del
Protcct(lrailo en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo•. Sr. : Vista la. instancia. prol\l0ridai por el
capitán de Infantería., con destino en este Minis-
terio, D. Gaapar Souaa Casa.ní y del certificado
facultativo que a la. misma. acompaña, el Rey (que
Dios ~uarde), se ha servido concederle dos meses de.
licenCl& por enfermo, ;para Santa. Teresa. (Avila), con
arreglo o. 1aB instrucClones aprobadaB por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo ~o o. V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. 1>ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
Sefior Capitán generaJ de la primera' regi6n.





Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido
en la real orden de 31 de julio de 1906 (C. L. núm. 140), mo-
dificando los artículos 9.° y 8.° de las de 8 de agosto de 1901
(C. L. ndmeros 171 y 172), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los oficiales de caballería que expresa la si-
guiente relación, la cual da principio con D. Antonio Martín
Ofaz y termina con D. NarCISO P~rez de Guzmán el Bueno y
Salabert, pasen a prácticas, durante un año agrlcola y ganade-
ro, a los Establecimientos de Remonta y Cría Caballar que en
la expresada relación, respectivamente, se les señalan, sin cau-
sar baja en los cuerpos a que pertenecen, debiendo empren-
der la marcha para incorporarse a dichos Establecimientos
una vez pasada la revista de comisario del próximo mes de
septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento y de-
més efectos. Dios guárde a V. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de 1916.
LUQue
Señor...
Relac1611 que. se cita
AL PRIMER ESTABLECIMIENTO DE REMONH
Primeros tenientes
D. Antonio Martín Díaz, del regimiento Lanceros de Borbón
» Juan Rubio Sáncbez, dd rqimieato Cazadora d~ Villa
rrobledo.
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AL SEOUNDO ESTABLECIMieNTO DE ReMONTA
Primeros tenientes
D. José Bustamante Sánchez, del regimiento Lanceros de Far-
nesio. .
~ Francisco Jim~nez Alfara y Alamil\Os, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto.
AL TERCER ESTABLECIMieNTO DE REMONTA
Primer teniente
D. Gonzalo Gutiérrez y de la Torre, del regimiento Húsares
de la Princesa.
Segundo teniente
D. Luis Villanova Rattazzi, del regimiento Cazadores de Lu-
sitania.
AL CUARTO ESTABLECIMIENTO DE ReMONTA
Primeros tenientes
D. Manuel López Pascual, del regimiento Cazadores de Vic-
toria Eugenia. -
a Ernesto Femández Maquieira y Rodríguez, del regimiento
Cazadores de María Cristina.
AL PRIMER DEPÓSITO ue CABALLOS SEMENTALES
Primer teniente
D. Francisco Baturone y Fernández Palacios, del regimiento
Cazadores de Alfonso XII.
Segundo teniente
D. Joaquín Fernández de los Ríos y Rívero, del regimiento
Lanceros de Villaviciosa.
AL SEOUNDO DEPÓSITO DE CABALLOS SeMENTALES
Primeros tenientes
D. Manuel Larrca Rodríguez, del regimiento Dragones de
Numancia.
• .Miguel Díaz Ferrer, del regimiento Cazadores de Treviño.
AL TERCER DEPÓSITO DE CABALLOS SeMENTALES
Primeros tenientes
D. Gustavo Moreno Martíncz, del regimiento Cazadores de
Albuera.
• Fabriciano Cuesta y Cuesta, del regimiento Cazadores de
Alfonso Xlii.
AL CUARTO DEPÓSITO DE CABALLOS SEMENTALES
Primeros tenfentea
D. 'éderito Alvaro Gómez, del regimiento Cazadores de Ta-
laftl1
• Antonio San Juan Cañete, del regimiento Cazadores de
Galicia.
AL QUINTO DEPÓSITO DE CABALLOS SEMeNTALES
Primer teniente
D. Ramón de Salas Bonal, del regimiento Cazadores de <:as.-
tillejos.
Segundos tenientes
D. José Sanai$tóbal Cavero, del regimiento Lanceros del Rey.
• JuJiAn Troncoso Sagredo, del regimiento Cazadores de
Almansa. .
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Al SEXTO DEPÓSITO DE CABALLOS SEMENTAlES
Primer teniente
D. Juan Muñoz lboleón, del regimiento Lanceros de la Reina.
Segundos tenientes
D. Jesús Clemente Alonso, del regimiento Lanceros del Prín-
cip~ .
• Julián de Olivares y Bruguera, del regimiento Húsares de
Pavía.
A LA YEOUADA MILITAR
Primer teniente
D. Narciso Pérez de Guzmán el Bueno y Salabert, del regi-
miento Lanceros de España.
Madrid 21 de agosto da 1916.-Luque.
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
venido en la real orden de 31 de julío de 1906
(C. L. núm. 140), modificando los artículos 9.0 y 8.11
de las de 8 de agosto de '1901 (C. L. núme-
ros 171 y 172), el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien disponer que 1<l6 oficiales de Caballerla que
expresa la siguiente relacioo, la cual da principio con
D. David Azcarretazabal y Ochoa de Retana. y ter-
mina con D. Pedro Sánchez TiradO, cesen en las
prácticas de los ser\'Ícios de Remonta y Cria Ca-
ballar y se incorporen a sus respectivos regimienta'Sj.
pasada que sea la revista del próximo mes de sep-
tiembre; debiendo permanecer en los Establecimientos
donde se encuentran hasta la presentación de los ofi-
ciales que ·hayan de relevarlos.
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectD6. Dios guardc a V. E. muchos
ailos. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
Setlor...
R~IQcid" que se. cita
Primeros tenientes
D. David Azcarretazabal y Ochoa de Retana, del pri-
mer Establecimiento de Remonta, al regimiento
Lanceros de Farnesio.
,.. Ignacio Despujol Trenor, del segundo Estableci-
miento de Remonta, al regimiento Cazadores
de Victoria Eugenia.
,. Fernando Véa-Murguia y Palacio Azafla, del lercer
Establecimiento de Remonta, al regimiento Lan-
ceros de Espatla. .
,. José Duarte Moreno, del tercer Establecimiento
de Remonta, al regimiento Lanceros del Prin-
cipe.
» Ramón Rebolledo Meynet, del cuarto Estableci-
miento de Remonta, al regimiento Dragones de
Montesa. '
» Pedro Segura Lac.omba, del cuarto Establccimiento
de Remonta, al regimiento Cazadores de L\¡-
sitania.
,. Antonio Santos Gallego, del primer Depósito de
Caballos Sementales, al regimiento Cazadores
de Albuera.
,. IEsteban Pércz Serrate, del tercer Depósito de
Caballos Sementales, al regimiento Cazadores
de Castillejos.
,. Ignacio de Inza y de la Puente, del quinto Depó-
sito de Caball<l6 Sementales, al regimiento Lan-
ceros del Rey.
,. Luis Cilla Martínez, del quinto Depósito de Ca-
ballos Sementales, al regimiento Cazadores de
Alfonso XII I.
,. ¡Miguel Fagoaga Collazo, de la Yeguada militar,
al regimiento Húsares de la Princesa.




Señores Capitanes general~ de la cuarta. región
y de Canarias.




Circular. Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que el
Capitán general de la cuarta región cursó a. esto
~r¡lIiswrio en 11 de mayo pr6ximo pasado, prom()-
vida por el m;.cstro de ta.1ler de primera ciase,
del personal del }Iaterial de Artillmía, con desti-
no en la ~Ia.estran7.a de Barcelona, D. Raltasar Fer-
nándcz de la Yallina.., en súplica del que se le
conceda derecho a percibir en las comisiones del
servicio que de~mpeña.ra fUelra de su babitua.l re-
sidencia., las indemnizaciones de capitán por dis-
frutar sueldo superior al correspondiente a los su-
balternos, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado por l1. Intervención civil de Guerra y
)farina y del Protectorado en )Iarruecos, se ha.
servido conceder al interesado, así como a. tod~
los individuos del personal del ma.terial de Arti-
llería., los beneficio" del o.rt. 10 del' reglamento
de indemnizaciones, aprobado por real orden do 13
de julio de 1898 (C. L. núm. 2,15) y real orden
do 14 do enero de 1885 (C. L. núm. 12).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~ua.rde a Y. E. mnchos
aflos. ~radrid 21 <lo agosto de 191G.
bien conceder el &8CeDllO a la ca~oría. de briga.-
da, con la antigüedad del día. 1.0 <lel actual, por
estar declarados aptos par.!. él, a los sargentos Agus-
tín Sánchez Hemández y. Miguel Morales Santis-
teban, pertenacientes a las Comanda.nciall de Ar-
tinera de Gran Cana.ria y Barcelona, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQult
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
nombrar maestros armerOll del Ejército ti. 10Il alum-
nos aprobados en L" csouela. de aprendicBol a.fecta.
n. la. Fábrica do arrn..'lS de Oviedo, D. César Gon-
záler. Alonso, D.' Manuel Rodríguez Peláez y don
Juan Ah'arcz 8antirso, por ser los más antiguos
do la escala, debiendo ll8ignarles en su empleo la
antigüedad de esta fecha..
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios ~ua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQult
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en ~Iarruecos.
O:RGAN IZACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que la organización del Ar-
chivo facultativo de Artillerla, así como la. de la
Biblioteca del mismo Centro, se ajusten a las si-
guientes disposiciones:
l.- El «Archivo facultativo de Artillerlalt tendrá:
por misión la recopilación, clasificación y custodia
de cuantos documentos Oficiales se relacionen CO:l
ASCEXSOS
Suelon de ArtIIlerla
de agosto de 19 16.-Luque.~Iadrid 21
D. Antonio Aláez Bayona, del primer Establecimiento
de Remonta, al regimiento Cazadores de Al-
fonso XII.
• Aurclio Segovia Whenner, del primer Depósito
de Caballos Sementales, al regimiento Lance-
ros de Villaviciosa.
" Gregorio Gallo Mota, del segundo Depósito de
Caballos Sementales, al regimiento Lanceros de
Sagunto.
" José Troncoso Sagredo, del tercer Depósito de
Caballos Sementales, al regimiento Cazadores
de Almansa.
" Lorenzo Pércz Miguel, del cuarto Depósito de
Caballos Sementales, al regimiento Dragones de
Santiago.
" Luis Femándcz de la Puente y Solórzano, del
sexto Depósito de Caballos Sementales, al re-
gimiento Cazadores de Galicia.
" Pedro Sánchez Tirado, del sexto Depósito de Ca-
ballos Sementales, al regimiento Húsares de
Pavía.
Segundos tenientes
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a pste Ministerio con llU escrito de 4 do\. mos
actual, promovida. por el obreto ajustador herrero-
cerrajero de segunda clase, con destino en el pri-
mer regimiento montado de Artillería., D. Florancio
Rodriguez Pardo, en súplica de qne se lo conce-
da d a.'lcenso a la categoría de primera., el Rey
(q. D. g.) ha temido a bien acceder a los de-
800S del interesado, por baJ.la.rse comprepdido en
la real orden de 31 de mayo de 1897 (C. L. nú-
mero 134). asignándole en su nuevo emploo la an-
tigüedad de 1.0 de julio próximo pasado, fecha en
que cnmplió los doce años como contratado.
De real orden lo digo o. V. E. para. su conOCimien-,
to y demás efectos. Dios guarOO a V. E. muchos




















EX('ll1ü. Sr.: El TIcy (q. D. g.)' ha tenido a bien l'
collel'ller el ascenso a la categoría. de hcrrndor de
primera., al que lo es de segunda... con d€l"tino en
el Il.o rell'imicnto montado de Artillería, José Ha.-
rrie! Sevilla.., con arreglo a lo dispuesto en la. re-l.l I
ordt>n cir<~ular de {j de junio de 19H (C. L. nú- I
mC'TlI 91), debiendo ll.'li¡¡;narle en su nuevo empleo !
la allti~üedad del día, 1.0 del mea actual.
Dl' n'al urden lo digo a V. E. para su conocimien· I
to ). demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
::::,}::::2:::::0~ ~Ct:,:::, ,c~6o. LOQo, I
Scilor Interventor civil de Guerra y ?tla.rina y del I
Protectorado en l\fn.rruec~s. I
I
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo dispuesto en el
articulo 3.0 de la. ley de 15 de julio de 1912
(O. L. núm. 143). el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
. Señor Capitán general de la segunda. región.
© Ministerio de Defensa-
o. O. núm. 187
BeBO!'•••
Cen'tral de Tiro, las Comandancias generales y 'de
plaza de Artillería, los regimientos y unidades de
tropa de la misma antia y sus depósitos de reserva,
remitirán, por el conductO debido, al coronel director
del Archivo facultativo y Museo de Artillería, in-
dices o catálogos de cuantos documentos existan en
sus respectivos archivos, comprendidos en las agru-
paciones seflaladas. La relación de dichos documen-
tos se clasificará en forma de facilitar su examen, agre-
gando una sucinta noticia de su contenido, antigüe-
dad, pertenencia o valor histórico, si no fuera po-
sible deducir la cualidad corrcspoodiente de la sun-
pie exposición de su título.
6. - En presencia de dichas relaciones O 'índices,
el coronel director del Archivo facultativo y Museo
de Artillería, hará la correspondiente selección y pe-
dirá a los centros y unidades mencionados la remi-
sión de cuantOs documentos deban figurar· en el Ar-
chivo, sobre la base de las reglas generales que !le
establezcan.
Los documentos que se remitan serán originales o
copias autorizadas de los mismos, y en caso de duda,
para ésta como para las demás incidencias que pu-
dieran surgir, el .citado coronel director consultará
con el Minist~rio de la Guerra.
7. - Efectuadas 'las operaciones que señala la base
anterior. los citados centros, dependencias y unidades
remitirán, en lo sucesivo, al coronel director del Ar-
chivo facu.ltativo y Museo de Artillería, copia au-
torizada de cuantos trabajos realicen y sean san-
cionados por 1a resolución correspondiente, siempre
que, por su naturaleza, se encuentren comprendidos
en las agrupaciones del Archivo. Asimismo harán de
los manuscritos, disposiciones y notici;as que deban
nutrir su sección hist6rica.
8.a Análogamente procederán las entidades mili-
tares no' pertenecientes al arma de Artillería, siem-
pre que, a su juicio, consideren de interés la conser-
,'ación de algún documento original o copia autori-
zada, haciendo la remisión por conducto de la auto-
ridad jerárquica de quien dependan, a este Minis-
terio, para su envio al expresado Archivo.
Cuando se trate de personas O corporaciones de
carácter civil, se gestionará del respectivo Ministe-
rio de que dependan, la entrega de cuantos docu-
mentos o sus copias autorizadas se juzguen d! par-
ticular inter~s.
'9.- Con objeto de facilitar las remisiones expre-
sadas, el Archivo facultativo procederá a redactar,
en tiempo oportuno, un reglamento que especifique
su constituci6n 'Y régimen interior, el cual, después
de aprobado por la superioridad, se publicará para
el debido conocimiento de todos.
10. Igualmente redactará 'dicho Centro catAlogo de
sus colecciones, en forma de hacer posible su am-
pliación con los sucesivos aumentos en ella.
I l. Independientemente de la organización que las
anteriores conclusiones estableceD, ser<i: práctica cons-
tante del Archivo facultativo la conservación de las
procedencias :de 'los extinguid,os o que se extingan
en lo sucesivo y que a él afluyan, bajo igual forma
y con la misma clasificación que trajesen.
12. Transcurrido un atlo desde esta fecha, todo
individuo o entidad milidar, siempre que debidimen-
te lo solicite, podrá 'ser autorizado para consult'llr
los documentos !existentes en 'el archivo. si 'Su índole
reservada no lo impidiese; pero no se extraerá de
él documento alguno, si bien, con la autOrización
del coronel director, podr.i facilitarse copias de los
mismos en los casos en que proceda.
13. Paralelamente a la organización del Archi-
vo, seproceder~ a la rcorgaAízaci6n de la actual
biblioteca (fel ~ismo Centro, instituyendo en e1la el
servicio de informaci6n biblipgráfica, con arreglo al
sistema decimal y clasificador del Instituto interna-
cional de Bruselas.
De real orden lo digo a V. E'. pará su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a 'Y. E. muchos
aftoso Madrid 19 de agosto de 1916.
23 de ~to de 1916
la técnica cientffica del Cuerpo, en sus distintas épo-
cas y evoluciones, así como la de los que, afectándo-
le directamente, tiendan a perpetuar sus tradiciones, 1
conservando su esencia histórica. I
2.- Para el propósito seflalado en la conclusión \
anterior, de los asuntos aludidos se establecerá una 1
primera clasificación, en secciones, con las seis de- i
nominaciones siguientes, que serán ampliadas cuando 1
se juzgue necesario.
Primera sección.-PlallOs del Material de Guerra. I
Segunda seccíón.-Planos diversos.




3. a En cada una de las anteriores secciones se
formarán las subdivisiones que se juzgue convenien-
te y tiendan a facilitar la' investigacilón, examen y
custodia de los documentos por ella comprendidos,
que serán inicialmente, los que a continuación se
relacionan. ,
Primera sección.-Planos de piezas, montajes, ame-
tralladoras, armas portátiles de fuego, armas blancas,
pólvora y explosivos, proyectiles, artificios de gue-
rra, juegos de armas, respetos y accesorios, telémetros,
carruajes, material de aviación y aerostación, expla-
nadas, atalajes y bastes, máquinas 'de remoción y
fuerza, aparatos de carga y descarga, proyectores,
plantillaje y material de reconocimiento y empaques.
Segunda sección.-Planos de baterías, plazas fuer-
tes y de costas y fronteras, completados con el res-
to de las colecciones del Mapa Militar itinerario de
Espafla, y de los planos formados por el Depósito
lle 'la Guerra, Depósito hidrográfico e instituto geo-
gráfico y estadístico.
Tercera secciófl.-Memorias, proyectos e informes
de c.:lrácter oficial sobre fabricación, pruebas, com-
probaciones, instalación, servicio y manejo del ma-
terial de guerra construldo, servido o adquirido por
el Cuerpo de Artillería, procedentes de sus Centros
técnicos y establecimientos fabriles, ,y de sus J un-
tas facultativas, :pennanent'es o temporales; los libros de
actas serán también archivados a medida que de-
jen de ser utilizado~ por las entidades que los pro-
duzcan.
Cuarta seccíón.-Planos y noticias acerca de la Ar-
tillería extranjero., ptoporcionados ~r las Comisio-
nes artilleras del cuerpo y por nuestros agregados
militares, o tomados de publicaciones cuyo carácter
garantice su autenticidad.
Quinta sección.-En ella se comprender4n los ma-
nuscritOs, biografías, autó~rafos, sellos y fotografías
o dibujos de valor hist6r1co, las noticias y libros O
cuadernos, no dados a la publicidad, que hagan refe-
rencia al historial de unidades, centros y dependen-
cias (fel Cuerpo y cuantos documentos relacionados
con éste deba conservarse para perpetuar sus servi-
cios y tradiciones.
Sexta sección.-Tendrán cabida en ésta los docu-
mentOs no clasificados en .¡ as anteriores secciones,
cuyo archivo se juzgue; sin embargo, de utilidad. En
tal concepto comprenderá, desde luego, los planes de
labores anuales del material de guerra a cargo del
cuerpo. contratos de cesiones y adquisiciones que rea-
lice, tanto en Espafia como en el extranjero, y memo-
rias individuales, iné(Hl'as, premiadas, de sus jefes
y oficiales,. sobre asuntOs relacionados con los ser-
vicios técnicos del mismo.
4.- El coronel director del Museo y Archivo fa-
cultativo de Artillería, CQIl el personal a sus órde-
nes, efectuarA cuantOs trabajos conduzcan al pr6s-
pero desarrollo y buena organización de este Cen-
tro, solicitando del Ministerio de la Guerra los da-
tos, ooricias ~ documentos que por las disposicio-
nes siguientes no le hubieran sido ya remitidos, ~
como proponiendo las modificaciones que la pr!ctica
vaya aconsejando.
S.a Para la formación inicial del Archivo, en los
términos a que se refieren' estas bas$, la sección de
ArtiUerfa del Ministerio de 1a Guerra, así como los
establecimientos y entidades dependientes de la mis-
ma, la 'Primera y segunda secciones de la Escuela
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
LUQu~
PERSON!~L DEL MATERIAL DE ARTILLEIUA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
nombrar maestro de taller de tercera. clase del pero
sonal del ~raterial de Artillería, de oficio maquinista-
electricista., al opositor aprobado en la Fá.brica de
pólvora.~ y explosivos de Granada, D. Bernabé Mar-
tín del Río, obrero aventajado de segunda clasa
del expresado personal y que prestaba. sus servicios
en la ¡"ábrica de ~urcia., debi(;ldo disfrutar, en
el que se le confiere, de la. efectividad de esta
fecha. y pasará destinado al ~ue de la Coman-
dancia de Artillería de Grall Canaria.
De real orden lo digo a V. E. Para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 191G.
I:uQUZ
Señores Capitanes generales de la segunda y ter-
<>era regiones y de Ca.na.ri.a8.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina y. del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
nombrar maestros de taller de tercera clase del
personal del Material de Artillería., de oficio .arme-
ro, a los opositores aprobados en la Fábrica de
Oviedo, D. Jesús Hevía Fernández y D. José Alon-
so Femández, que se halla.ban destinados, como maes-
tros armeros del Ejército, en el batallón Cazadores
Barcelona núm. 3 y noveno regimiento montMo
de Artillería., respectivamente, debiendo disfrutar, en
el que se les confiere, de la. antigiiedae. de esta.
fecha.. Es asimismo la voluntad de S. M. que posen
destinad08, el primero, al Parque de la Coman-
danci.'lo de Pamplona, y el segundo, al de la de
Mallorca.. .
De real orden lo digo a V. E. para !lU conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ai\os. ?tfadrid 21 de agoeto de 1916.
I;UQUE
Seriares Capitanes generaleiJ de la. cuarta y quinta
regiones y de BaJe&.re..
Sefl.or Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protac.tonado en Marrueoos.
.REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo & lo solicit&lo por el
capitán de Artillería.,' con destino $ la subins-
pección de tro'p88 de la sexta región, D. Rafael
RoZ&8 y Villa., el Rey (q. D. g.) ae ha. s~ido r
ooncederle el pase a situaci6n de reemplazo con
residencia en la primera región, con arreglo a la
real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. -nú-
mero 237). -
De retrJ orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás. efectos. Dioe guarde a V. E. muchos
Moe. Madrid 21 de &g08to de 1916.
LUQUE
Se60res Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
Seiior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
RETIROS
bcmo. Sr.: Visto el expediente instruido al ar-
tillero segundo, licenciado, José Cortés 1&1&'180; y
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resultando comprobodo su estado actual de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y ~
rina en 3 del mes adua.l,. se ha. servido disponEl"
quo el citado artillero cause ba.ja. en el Ejército
por encontrarse inútil para. el servicio, haciéndole
dicho Alto Cuerpo el seiiaJami€.lOto de haber 'pasi-
vo que le corresponda., por carecer de derecho al
ingreso en el Cuerpo de Inválidos.
De real orden lo digo a· V. E. para. su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
Señor Capitán generar de la quinta reg'r6n.





Excmo. Sr.: Examinado el expediente de subaa-
ta de materiales para las obras a. cawo de la Cl?-
mandancia. de Ingenieros de lIenorca, que remi-
tió V. E. a este Ministerio con eacrito de 27 del
mes próximo pasado, del cual result.a. que han que-
dado desiertas por falta. de licitadores.las dos su-
bastas oclebradas, el Rey (q. D. g.), de &.cuerdo
con lo preceptuado en el caBO segundo del art. 56
de la ley de contabilidad de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128), ha. tenido a bien autorizar a
la expresada Comandancia. para a.dquirir, por ad-
ministración durante un año y tres meses mé.s,
si 3.'lí conviniOlle a los interes~ del servicio, los
referid08ma.terialetl. a. igualoe precioe o inferiores
y con 1a.B mamas condiciones que ha.U regido en
las subastas oelebradaa sin resultado.
De real orden lo digo &. V. E. para. su conocimien-
to )" dcmáll efectos. Dios guarde a V. E. muoboe
año8. ~fudrid 21 de agosto de 1916.
Se~or Oa.pitA.n general de Ba.1EN'es.
Se~or Interventor civil de Gl1ea-n. y Marina y del
Protectorado en Manueoo•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllel'l'a
y 1Iariual.
Señor General en Jefe del Ejército de Espa.ña. en
Afri~
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 5 d~ s.ctuaJ., promovida
por el oeAdor del Material de Ingenieros, con dEl8-
tino en la. CODllLllda.ncia. de dicho Ouerpo Sl ..
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plaza, D. Ra.fael Arce )' ¡ras, en súplica de que.
se le conceda el pase a la situación de reempIa.-
7.f) con residencia. en la. quinta región, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido desetltimar la. petición
cl~l reeurrent<i!, por carecer de derecho a 10. que
30licita.. en armonía con lo dispuesto en el artícu-
lo 3.0 de la real orden circular de 12 del diciem-
bre de 1912 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y dem.á.q efectos. Dios guarde a V. .E. muchos
años. }Iadrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE




Excmo. Sr.: El Rey (11. D. ~.) se ha servido
<xmceder el empleo de brigada de la reserva grao
tuíta de Intendencia, al sargento acogido a los
beneficios del capítulo XX de. la vigente ley de
reclutamiento,. perteneciente a la 'primera Com:LIl.-
c1ll.ncia de tropas del citado Cuerpo, D. José de
r..újula v Ochotorena, el cual deberá practicar el
refcridb' empleo durante un mes en su a.ctual uni-
dad, en armltnía. con lo prevenido en la real orden
do 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
no la. de S. M. lo digo a V. E. para su cono-
dmiento y demás efeCtos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
~"ñor Capitán genem.1 de la primera regi611.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 solicitado por el
ofieial primero de Intendonda, jefe administrativo
milit6r de 7.:unorn., D. Ram6n García Lorénzo, el
Rcoy (q. D. p:.), de acuerdo con lo informado por
~~so Consejo Suprrono en 12 del actual, se ha. lIeT'
viii!) <'oncooerle líe,oncía para. contraer matrimonio
(1on D.a ,JacÍnuL Antonia Costi· G6mez.
Do real orden lo digo o. V. E. para su conocimien-
t,o y dem(\ll efectos. Dios guarde a V. E. muchos
año!!. Mndrid 21 do agosto de H116.
ACUST1N LUQUI:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen'3.
y Marina..
Señor Capitán general de la. séptima regi6n.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer la remesa del matooal que a continua,.
d6n se detalJa., desda los ~ta.blecimientos que se
indican a. los h08pitaJ.ea militares que también Se
mencionan, siendo 108 gastos del transporte con car-
go al capítulo 7.0, art. ,3.0 ~e la secci6n cuarta.
áel presupuesto de Gpe:rra. vigente.
De real orden lo digO Ro V. ~ paZa. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
~ñor C6pitán genem.l de la. primera región.
Señores Capitán general de la segunda. regi6n, In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director del Pan¡ue
administrativo de h08pitaJes.
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D. O. núm. 187
Material qu si elta
<Il (') lC Q (') >lO ~ ~ ~ ... ..~ l>o • e: lO
;' e lO ~ !' e.~ • ..• ~ ~:
- - - - - -
Desde el Parque administrativo
de Hospitales.
Calzonci1l<lS de algodón .••..•.• 95 ~ 95 '5Camisas de idem ..•..••..•..•... 18 ~ 86 15
Lonetas cubre sommiers ....•.•.. 99 , ~ ~ ~
Panos ~e limpieu]............... 21 , •
Servilletas de tropa.............. 54 • ) 33
Telas de colchón ..••..........•. 27 ~ 26
Lana (kilogramos) ......•.•..•.•. 486 • ~ 96
Copas de cristal, figura 119 •••.••• 27 27 ~ 3 9 ~
Platos de lou, ídem 145 ......... 200 155 ~ 102 135 70
Tazas para tropa, ídem 285 .•••••• 110 , 32 ~ ~ •Tazones para ídem, ídem 286 ••••. 203 130 .. ~ 345 t
Cazos de dístribución de una ra-
ción de sopa, ídem 98 .••••••. 5 ) 5 t t •CuchiUosdecocina,largos,idem 129 2 t t •,Cucharón, idem 126 .••.•.••••••• 1 ) t ~ .
Espumadera, idem 147 .••••••. '" 2 • ~ tPerchas, ídem 232 •••••••••••..•• 6 ) ~
Cubos de lavabo, ídem 122 ••••••• 10 13 t
Baños de cuerpo entero, idem 33.. I t • t tIdem de asiento, kiem 34.•••••.•• 4 I • tCubos de zinc, idem 121 ..•••• ... 3 4 5 ) 3 11Barreños, ídem 39 •••.••••••••••. 3 t » Ir t
Sillas de rejilla, idem 265 •.••.••• 8 t »
Tablas para lavar, idem 282....... 3 t
Alfombrillas oe pie de cama ...... 2 t ) t t •Cubre camas para oficial .......•. 4 ) 4 t t ~
Toallas para idem •....•••.....•. 3 ~ t ~
Mantas de lana para idem . ...... 1 ~ » t »
Fuentes de loza, figara 158 ••••.•• 2 , ~ ~ 1
Jaboneras de idem, idem 17S •••.• 6 4 2 1 2 •Palanganas de idem, idem 223 ••• 3 2 1 1
Platoa hondos, idem 242... , .•••.• 6 '8 3
Idem llanos. idem 243 ••••••••••• 6 • • ., 3Idem de postre, idem 244 ....... 12 2 :l
Soperas, idem 281 •.•••••••••••.• I • • • • •Tazas para oficial, idem 28S .••••• 6 ) • • 2Cuchillos, idem 127 ••• .......... 1 • t •Djas para braseros, idem 57...... 4 t tPiedras de mármol para mesa de
cabecera.... ...... ....... 63 » 8 •Cazos ordinarioll, figura 96........ 8 » t » •Cuchillos, idem 128••••••.••• , ••. » 33 • , •Cucharas, idem 124 ••• · ••••.••••• » 64 t • SIEscoba cepillo, idem 103 ••••••••• 4 • • •Plumeros, idem 246••.••••.••••.• 2 » ~ •Cepilleraa, idem 101 ••••••••••••• » 2 2 » »
Escupideras, idem 144 ..•••• II II t 84 , 45 4S •Idem, ídem 143•.••••••• .. .... , t 2 • ~Jarroll de lou, medio litro, idem 177 • 30 • ~ t •Orinales de lou................. » U t 8 43 •Estantes, figura 148 .............. t I » • •Blusas de sanitarios.•.••.•..•.... » So • ~ ..Jarrotl, figura 179 •.••••••••••...• • 13 • • ~ •Armariospara medicamentos, idem
18 ... .. .. .. ..... ... ...... .. ... • S • ~ ~ •ldem para ropas................. • 4 ~ • •Sillón, figura 275 ................ • I ~ • tServilletas para oficial...\ .••..... .. 12 ~ • ~Peroles, primer tamailo, ligura 233 ~ • 4 ~ I •Sartenes tercer tamaño, idem z60. » ~ S 1 , 2Mecedoras, idem lIJÓ............. 2 • 2 ~Pisteros loza, ídem 240 ••••••• , .• » t 4 2 , ,
Vasos para agua. idem 3' 2........ ) ) 3 , 2Camaa c'Meradal.. • . • . . • • • .• '" ~ • ~ 2 ~ »Mesa de ClICritorio, figura 206 .... • » » 1 , •Bacinillaa de lou................ ) • » 4 , •Regadoras grandes, figura 255..... • • ~ 1 , tSábanu para oficial •......•..... • » t • 3 tCabealea para tropa.••.•.•...... » ) • , 41 ,
D. O. núm. 187
.._- -"~'_._.'-'- .._....._---~ ..~
23 de agosto de 1916____,,_'N _ 511
Desde el Depósito dtl Hospital
militar de Córdoba..
Lana (kilogramos).. ••••• . ••••••. 6S ,. 129 .01 383
Madrid 21 de agosto de 1916.-Luque.
cuerpos respectivos, se haga. constar la. circunstan-
cia. do no estar ya reclamados en extractos de
re,'¡sta o haber sido deducidos por la Interven-
ción de Guerra en el examen de dichOfl extractos.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
a.ños. }Iadrid 21 de agosto de 1916.
Señor...
BUEL'DOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de ~ numero-
sas instancias de individuos y clases de tropa. en
súplica de dispensa de ~reee:ntaci6n de los )us-
tificantes de revista omitidos, por lo extraordina·
rio de 1as circunstancias, a. fin de que les sean
reclamadas las cantidades devenga.da.g y que no pue-
den serlo por dicha. causa, el R~y (q. D. g.) ha
tenido a bien conced~r ralief a los individuos y
clases de trope. que se encuentren en dicho caso,
con ahono de los deven~o;:,a¡t~ 1€lB correspondan,
106 cuales les serán me os €JO la. fonna. re-
glamentaria, por los cuerpos o esta.blecimientos a.
que pertenecieron aquéllos, en .1:ul fechas de refe-
rencia, siempre que no hayan pr~crito por cadu-
cidad y se compruebe la. preexistencia del intere-
sado; extremo éste que se justificará con certifi-
cado expedido por el corn.iBa.rio de Guerra., ante el
cual hayan pasado la 'Primera. revist.'l. presente los
individuos de que se trata. con postenoridad a la
fecha. de los devengos qua se reclamen. Es asimis-
mo la volunta.d de S. M. que por los jefes de lo!'
cuerpos o establecimientos 8e prevenga a las cla-
ses e individuos de tropa. que C6tén separados o
so separen en lo sucp.sivo de 11. plana mayor y
tenKan derecho n. habu o disfrutoo pensiones dC'
cruces, no omitan la. presentación en acto de re-
vista, exigiéndoles menllu.a.lmeJDtc el envío, a los mis-
mos cuerpos o (~..~t.'l.blecimif1ntos, do 1011 .1Wltifil'.AII-
tes de revista. en quo han de funda.rse 1aI! red,,-
maciones do aquellos davcngoll, a fin de evit:lr la
perturbación que Ile\'iIJl conlli~o L'lS adicionalc)~ a.
ejercicios cerradoll y el perjUicio que con ello 1'1('
irroga. a. 1011 propios intereeadoe.
De real orden lo digo n. V. F.. para. IlU conocimien-
to y demlUl efectos. Dios ~ua.rde a V. E. mll('ho~
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Desde el Depósito del Hospital
militar de Cddiz.
Desde el Depósito del Hospital
mil/tar de Alcald de Henares.
Cubos de lavabo.. . • . • . . . • • . . .. .
Jarros para idem •••••••••••••.••
Mesas de cabecera. .•••••..
Batas de dril. .••.••••..•••...•..
Cubre camas para tropa.....•••..
Fundas de cabezal para idem ••...
Sábanas para idem. . . • • • • • •. • •.•
Camas de muelles •.••..••. : .••..
Cabezales para tropas •••••••..•.
Capotes .
Toallas para tropa •••..•.•.•.••••
Toallas para trop:l .
Trajes de cocinero ••••• • • • • •• •.
Camas para oficial..... •. ••. . .••
Butacas, figcra 52..••••••••.•.••.
Mesas de cabecera, idem 201••••••
Botellas para vino, idem .7•......
Copas para idem, idem 120 ••••••.
Zapatillas (pares~•.••.••••• " '"
Faroles segundo tamailo, figura 233
Tenedores. idem 291. •••••••.••.•
Botellas de vidrio de un litro COn
tapón esmerilado, idem .8 .
Idem de id. con idem sin tapón ••
Manteles para oficial ••••.••••..•.
Mantas de lana para tropa•.•.••..
ucerolas cuarto !tamailo, figura 5.
Idem 5.° idem .





CONTAHlLIDAD Secclon de SanIdad MUltar
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de unificar la
forma. de reclamar 1as cuotas de voluntarios de
Afriea <lsignadaa por diferentes disposici6n€lB a. los
quo se aJistan en tal concepto para. servir en aque-
llos territorios, el Rey (q. D. g.) ha. t~nido a. bien
disponer que las primeras cuoto.s a qu~ se contrae el
artículo 22 de la. real orden circular de 1.0 de
septiembre de 1913 (C. L. núm. 177), se inclu-
yan oomo 1as restantes cuotas de. los voluntarios
para Alriea en los estados de reclamaci6n que es-
ta.bleoe la real ordan circula¡- de 23 de octubre del
mismo año (C. L. núm. 201), cesando de hacer-
lo en los extractos de revista, como preceptúa. aque-
lla soberana disposici6n, que queda. modificada. en
este sentido. Asimismo se ha servido reaolver que
en la. columna. de observaciones d,e 103 referidos
estados de reclamaci6n de cuotas de voluntarios
de Africa, en los que se comprendan las primeras
cuotas de que se trata, devengadas hasta 1& fe-
cha y que no hubient.n sido ya abonadas a los
CURSOS DE CIRUGIA
Excmo. Sr.: Pa.ra dar cumplimiento a la. real or-
den circular de 10 de julio 6ftimo (D.. O. núm. 154).
r
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bietl designar para
que asistan al próximo curso de ampliación de ci-
, rugía. y prácticas del servicio de ambulanch, cono-
l! cimiento y ~jo del material de curad60 y trans-porte y hospitales de campaña, los médicos primeros
quo figuran en h· siguiente relación, que empieza
000 D. J.ulio Vias Ochoteco )" termina. con don
Pedro Galarreta Jiménez, los cualeilse presenta.rá.n
el día. Lo de septiembre a las ocho y media de la
mañaIJA, para. comenzar el curllO mencionado, en el
• establecimiento que les correaponda, y que eeilaJa
el a.partado cuarto de la. real orden circula.r de 7 de
abril último (D. O. núm. 82); debiendo ten!$' en
cuenta p3l'8o los cursos de Madrid, lo dispuesto ~
la. de 30 de junio próximo 'J888do (D. O. DÚID. U6).
© Ministerio de Defensa
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Secclon de Instrucdon, ReclutamIento
vcuerpos diversos
BAJAS
Secdon de Jostlcla , Asuntos generala
CiretdGr. Excmo. Sr. : En vista de lo manifes-
tado por el presidente del Con.eejo de administr8r-
ci6n de la Caja de huérfanos de la Guerra, referen-.
te a. la. conveniencia. de quel los alumnos del Co-
I~o de huérfanOll de la Guerra. disfruten de la8
Dl18maB ventajas que loe de Marfa CristÍDllo y Sa.n-
tiago, que sient&n plalza como volunta.rioe en 108
Ouerpos del Ejército; teniendo en cuenta. que el
hecho de ser alumno del Col~o de huérfan08 de
la. Guerra. no debe privarles de los beneficios a
qu.e tengan derecho los del Colegio del 8l'ID8o o
cuerpo a. que el padre perteneci6, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a. bien NSolver que loe
alumnoe del referido Colegio de huérfanoe de la
GuEll1lo Y los aspirantes a. quienee sel les ha.ya. re·
conocido derecho a. ingreaa.r en él, qu,e pua. segnir
la aa.n:em de J&¡ armaa ingresen como voluntarioe
en el ~jército, gocen de las veln.;u que por loe
reglamentos respectivos ee conceda!} a los alumnoe
del Colegio de huérfanos del QlDI& o coei'po ..
Sellor.••
Circu14r. Excmo. Sr. : A los efeetoll prevenidolF
en el arto 428 del raglam$1to para. la aplicación
a.e 1& ley de recluta.mi$1to, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido disponer ee manifiaate a. V. E. que el
Ca.pitAn ~eneral de la prlm.era. regi6n ha. decretado
1& expulsl6n, por incorregible, def regimiento Caz&.
dores de María. Cristina, 27.0 de Oaba.Ileria, del
educando de trompetas, voluntario del mismo, An-
tonio Pérez ValleJO, hijo de Felipe y de Segun-
da., natural de Madrid.
De real orden lo~ .. V. E. pan. .u conoCimien-
to y demAe efectos. Dios gua.ráe a V. E. muoho&
afiOl.Madrid 21 de agOlto de 1916.
LUQUK
Señor Capitán generaJ de 1& segunda regi6n,,·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interven·
tor civil de Guerra. y :Marina y del Pro~torado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 del mes
Iactual la. €da.d reglamentaria para. el retiro forzosoel segundo teniente de Infantería. (E. R.), reti-rado por Guerra, D. Miguel (.larcia Escalante, el
IRey (q. D. g.) ha. tenido a. bien dispone~ causebaja en la nómina de retirados da esa. reglón porfin del corriente mes, y que desde 1.0 de sep-
tiembre próximo se le abone por la. Delegación de
Hacienda. de la. provincia de Sevilla el haber de
146,25 pesetas mensuales, que en definitiva. le fué
asignado por real orden de 4 de julio doa 1902
(D. O. núm. 148), de acuerdo cen lo informado
por el Consejo Supremo de GuellT30 y Marina., como
oomprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De reo.l orden lo digo a V. E. paza. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios ~e a V. E. muchoB-
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
•••
Re14ci6n que se cita
D. Julio Vías Ochotceo.-l4,.o tercio de la Guardia
Civil
~ Olega.rio de la Cruz Refrila.-Ayudante de pro-
fesor en la Academia..
}} Florencio Herrer Menguijón.'-EventuaJidades del
servicio.
» Bernardo Areces Matilla..-Primer batallón regi-
miento Infantería. Rey, l. '
~ Alfonso Areces !latilla..-Brigada de troplUl de
Sanidad Militar.
~ Dominl7o Moliner Aedo.-Brigada de tropas' de
Sanidad Militar.
» Leocadio Serrada Díaz.-Segundo regimiento mon-
tado de Artillería.
}} Francisco Conde y Albornoz.-Segunda. comandan-
cia. de tropas de Intendencia..
» Sebastián Lazo Garcia.-Segunda. compañía. de la
brigada de tropas de Sanidad Militar.
~ Ramón Fiol Paredes.-Eventualidades del servi-
cio en la segunda. región.
;¡ .Juan Altuve Fernández.-Regimiento Infantería.Sona, 9.
~ Casto Morales Moleón.-12.0 regimiento monta-
do de Artillería..
» Bonifacio Collado Fa.ráiz.-Sogundo establecimien-
to de r'emonta. ' ,.
• Juan Romeu CuaJlado.-Primer batallón del regi-
miento Infantería. Vizca.ya., 51.
» Gregorio Fernández Loza.nO.-Bat&llÓIl OazadOl'$
Barcelona, 3. ' ,
» Modesto Ootrina Ferrer.-Noveno regimiento mon-
tado de Artillería.
» Federico Ramos de Mollna.-Ambul&ncia. de mon-
t.&I58¡ DÍlm. 3.
» Luis San Pedro Díez.-Prlmer b8.t&ll6n regimien-
to Infa.nterfa Vergara., "7.
» Euaebio K6jico Jaoa.-Primer batallón regimiento
Infa.ntena Luchan&, 28.
» Luis Igle.ia8 Ruis.-Primer be.t&llón regimi~to
Infantería. Arag6n, 21.
}} Guaf.avo lIartínes Ma.nríQue.~sena comp8A1a de
la. brigada. de tropas de Sanidad Militar.
» Horaclo GOI1l:áJez Donoso.-Regimiento Le.nC8l'oe
de Farnesio, 5.0 de Ca.bal1erÍS¡,
» Cesáreo Gutiérrez Vfu!Jq1l.Elm.--EYentuaJidades del
....u:io.
» Rafael Bocirípez Am6r:igo.-I.eboratorio del hos-
pital de Ceut&. '
» José ~emSahater.-CoJ03lldMaiade Int$-
denma de Ceute..
» Ramón Zorri11a. Polanco.-Grupo de Fuenaa re-
gula.reB indígenas, 3. .
}} Jaime Prat Solé.-Regimiento Cazador($! de Vi-
tona, 18.0 de Cab8llería..
» PucuaJ. Ibéñes Centenen.-8ecretario de la. Je-
fatUl'llo de Sanidad. Militar de Ceuta..
• Pedro Ga.laneta Jiménelló.-Regimiento mixto de
Ingenieroe de CeR1t&.
Madrid 21 de agosto de 1916.-Luque.
De reo.l orden lo digo a V. ~ para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.' .
LUQUE
señores Capit.'1nes generales de las regíones y Ge-
nera.! en Jefe del Ejército de Espa.iia. en Afñca.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
~18D. O. núm. 187 23 de agoeto de 1916
_.-._--_._--_ ..._~--_-....-_------_._---------
que el padre perteneciera. a su fallecimiento A este
fin y pam mayor facilidad en su cumplimiento.
por el director del Colegio de huérfa.nos de la.
Guerra se manifestará de oficio al director del Co-
legio que corresponda, los nombres de los aJum-
noe que desean sentar plaza. como voluntarios, los
que podrán ir adquiriendo los conocimientos del
plan de estudi08 de las Academias regímentalea en
el mismo Colegio de huérfanos de la. Guerra. y
sufrir en él él examen previo de aptitud en igual
forma 9ue los otros huérfanOll lo sufren en el suyo
respectivo.
De real orden lo digo a V. F... paza su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Circular. Excmo. Sr.: parc¡. proveer, con arreglo
a lo que preceptúa, la s~da. parte del u.rt. 13
del real decreto de 1.0 de junio de 1911' (C. L. nú-
mero 109), una plaza de capitán profesor em la
Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien disponer que en el término de un mes
a.. partir de esta fecha,~ lugar el correspon-
diente concurso, con objeto de desempeña.r' la. clase
que comprende las asignaturas que se consignan
en el estado que a continuación se inserta. Los
que deseen tomar parte en el referido concurso
deben promover sus instancias, acompañadas de las
hojas de servici08 y de hechos y demás docu-
mentos jUlltificativ08 de RU aptitud, que será.n diri·
gidas directamente a ejlte Ministerio, por los pri-
meros jefes de los cuerpos o dependencias, como
previene la rm! orden circular de 12 de marzo de
1912 (D, O. núm. 59); consignando los que se haJlen
en :Ba.Iea.res, Canarias y Afria¡, si tiemen cumplido
el tiempo de )Jerm8.nCncia..
De rt'I&l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y deornú efectos. DiOl guarde o. V. E. muchos
aflos, Madrid 21 de agOlto de 1916.
Bellor. "
IGeogi-.fT.a militar de Espaft.,"'-pl··~D 3 • de I o Geograff. militar de Europa'-" .. •••••. .• • • y Geografl. militar de M.-. rruecos. .
I
Madrid 21 de aCost~de 1916.-Luque.
.. ---
DBBTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qne V. E.. cura6
"elite Ministerio ~ 13 del mea 'pr6ximo 'P888do,
promovida por el soldado del ~mielDto lñfa.nt,e..
ría de la. ReiDa núm. 2, D. Pl&cido Vela.sco Qui-
ñones, en solicitud de 8er destinado al arma. de
Oaballeria. o Artilleña., por tellE*' terminada. la. ca,.
rrera de veteriDBrio; resultluldo que a IU concen-
tración E'Il. la caja. de Motril para IU destino Do
cuerpo 11610 contaba. de oficio estudiante, no in-
cluyéndosele en ~ grupo d!, cuerlJOs invertid~ ~
el sorteo de Afrioa. por 19nomne la. eAl'peClahdad
© misteriO de De ensa
de estudiOl que abom. acredita, habiendo sido des-
tinado al regimiento en que hoy sirve por bar-
herle correspondido en dicho sorteo, efectuado en
108 cuerpos erpedicionario.ll, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la. indicada petlcióu.
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios gna.rdea V. E. muchos
añ06. Madrid 21 de agosto de 1916.
I.:UQUE
Señor Capitán general de 1& segunda. regi6n.-
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que CW'86 V. E. a.
este Ministerio en 8 del mes de mayo último,
promovida por el soldado del cupo de iostrucción
de 1915, perteneciente a la primera Coma.nda.ncia
de tropas de Intendencia, Dionisio Lozano Contre-
ras, en solicitad de que le 1l00ll devueltas óOO pe.
setas de las 1.000 que ingr€lló como primer 'Plazo
para. la. redacción del tiempo de servicio en filas,
por tener concedidos los be:nefici05 del arto 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que de las
1.000 pesetas dep08itadas en la. DelegacIón de JIa.-
cienda de la. provincia de Cuelnea, se devuelvan
500, correspondientes a. la. ca.rta de pago núm. 91,
expedida en 30 de junio de 1915, quedando ea.-
tisfecho con las 500 restantell el total de la cuo-
ta militar que seiia1a. el a.r~. 268 de la referida
ley, debiendo percibir la. indica.d.a Buma el indivi-
duo que efectuó el depósito o 1& persona a.po-
derada en forma legal, según dispone el art. 470
del reglamento dictado para. la ejecución de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. F... para. IU conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos
Moa.. Madrid 21 de agosto de 1916.
I:UQUK
Selior Ce.pit4.n gener&l de la. primera. regi6D,t
Seftor88 Intendente genenLl militar e InterYentor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Muruecol,
PASES A. OTRAS AlUIAB
Excmo. Sr.: Vista la inatAanoia. que el Ooman-
dante general de Melilla cura6 a elte Hinistério
en 17 del mes actual, promoridal 'POr ejl primer
teniente del. regimiento Infanterfa de Ceriliola nÍl-
mero 42, D. Arturo Monserrat Pe!ia, en. súplica de
que quede sin efecto so ingreso en el Cuerpo de 1&
Guazdia Civil, concedido por reaJ orden ciroalar de
fecha 3 del actual (D. O. n6.m.. 172); el Rw (q.ue
.Di08 guarde) se ha servido acceder 80 la. petiCI6n
del interesado.
EB asimismo la voluntad de S. M, que el Di-
rector General de la Gua.rdia. Oivil, pro'ponga. .. este-
Ministerio, al oficiaJ que le correllpondai~ en
el mencionado Cuerpo, como coJl8$uencaa de la
renuncia del lolícitante.
De real orden lo digo a V. :m pua IIU conocimien-
to y demAa efectoe. Dios guarde, a V. E. muchoe
aliOlI. Madrid 21 de agOlto de 1916. .
I:UQUK
Sellor General en Jefe del Ejército de EilpYl.-; en
Afrioa.
Sellares Director general de la Goudia. Oiril e
Interventor ciril de Gusri'a 1 JfanDa 1 del Pro-
~torado en Kanuecoe.
__________________________._~._••••v_~2.~ de &gQ8to de 1916514
REC'rXT.unE~TO y REE:\IPLAZO DEL EJEHCITO
·Excmo. Sr.: Vista. la instancia. p~om()\'ida. po;' el
provincial de la Congregación de la. Santísima Cruz
y Pasión de ~uestro Señor .Jesucris to, en Deusto,
en solicitud de que Sel le concedan al mozo del
reemplazo de 1915, Ced.edonio García Garcia, los
beneficios del arto 237 de -la ley de reclutamiento,
en vez de los del 238 que le fueron aplicados
por la Comisión mixta. de reclutamiento de la pro-
vincia de León, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada retici6n, con arreglo a lo
dispuesto en el 389 de: reglamento para la apli-
cación de la citada ley.
De real orden 10 digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. )ladrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
DISPOSICIONES
de la SubIleaetarfa y Secciones de este Ministerio
y de .. DepeDdenciu centrales
Secelon de ArtDlerfa
DESTINOS
El Excmo. Señor :Ministro de la Guerra ha. tanido
:lo bien disponer que eil obrero bastero de segunda
clasp, con destino en el regimiento mixto de Arti-
llería. <le Ceut.:J, Francisco ~orr{'s Dentú, pase des-
tinado a preHtar Sl1S servicios al tercClr regimiento
do Art.iIlf'ría de montaña, y que el de este Cuerpo
Bartololllí- )[artín<'Z Mechó, ocupe L" vacante! que deja.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 187
el anterior, verificándose el a.lta. y baja correspon-
diente en la. próxima revista de comisario,
Dios gnard(· a V ... muchos años. )ladrid 18 de
agosto de 1916.
El JeCe de 1.. 8ecclón,
lAJ$ de Santlago
Excmos. Señores Capitán gen,e,ral de la octava re-
gión y General en Jefe del Ejército de España
en Africa.,
Ilmo. ScilOr Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
•••
COBSelo SUDremo de Guerra , "arloa
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la· Deuda y Clases Pasivas,
lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferida.s a. e~te
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno
'Be les señala, a los jefes, oficiales e individuos
de tropa <J.ue figuran en la siguiente relación, que
da prinCÍ"Jllo con el coronel de- Caballería D~ Os-
valdo Capaz Sellés y termina con el carabinero
Francisco Vargas Oliva».
Lo 'Que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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D. Osvaldo Capaz Sell~8 ....• "•• Coronel ••••.•.•.• "CabaUena ••••
• T08~ Cort& Domrnguez ....•. Otro Idem .
• Juan Palllu Doix Otro " lldem .•• , ••••••
• Jos~ Moriones López ..•...• Sublnsp. m~d. I.a•• Sanidad militar.
• Eusebio Dacal P~rez ••.....• Teniente coronel •• Guardia Civil ••.
• Juan Piqueras AsiaSn. ..••• Comisario guerra I.a Interv.D mil ••••
• }TermSn Castano Alba •...... M~dico mayor ..••• Sanidad militar.
, Jos~ Ruiz Moreno •..•.•••... Comandante ...• o. Infanteña ., o,,
• Antonio Bslmaseda Teruel. • Capitin (l!:. R.) •••. Idem .••.••.••.
• Pedro Gareta Garrido ...•.... Otro (idem) .....•• Idem .•...••.•.
• Victor Lezcano Comendador. Profes.or 1.°....... Equitación mil..
• Elo Edo Torrejón. • • • . . . • . .. ,.er te,niente (E. R.) Carabineros ••••
• Franci!co F'ernándel Teijeiro Ofieisl 2.° ...... ,. 1000cinas mil .•••
• Domingo Santamar!a Santos. Otro.•.••...•••••• Idem •• , o.· •••
• Felipe Garela Vicente. • . . . •. I.el tente. (E. Ro)... Carabineros. o••
• Manuel Iglesias P~rez Pan.. Otro (ídem) ••.•..• Idem ••.•••••••
• Emilio Justo Gonúlez •.••... Otro (idem) .•••.•• Guardia Civil ••
• Lorenzo Mateos Gonz4lez ..•. Otro (ídem). • •••• Idem ••••• o••••
U
• J05~ Vidal Lafuerza .•...•• 'IOtro (idem)...••.•• Idem········ ••1
• Joaquln Gonúlez Serna •••.•• 2.° teniente (idem). Carabineros ••••
• Emilio López León.••.•••.• AUJ[iliar mayor.•••• Int~.D militar.
Norberto F'reire Brallado .•.••.. Sargento .•.•••.••. Guardia Civil. •.
Pedro Landete Gonzc1lezo. . . • •. Otro.. . . . • . •. ••• Carabineros o,,
Jaime Mateu Vall~s .••.••••.••• Otro •.•••••...••• ldem •••••••••.
Joaquln Mahamud Manso ••...•. Otro •.•••••••..•• Guardia Civil •••
Juan Noguera Cald~s•..••.••. " Otro o. Idem o .
Antonio Pinto Maravet .•••••.• Otro ••••••..••••. Idem." ••.•.••
Antonio Ramos Sao Juan •••••.. Otro •..•• o•..••• Carabineros." ••
TomAs Solana Solana • . • . • • • . •. Otro.............. Guardia Civil•••
Francisco Simón Espai'la . Otro • Idem ..
Jl1lUn Valencia Burgos •••••••.• Otro .••••••••.••• Idcm ••.•.••.•
Narciso Alonso Pascual o.•.•.•. Guardia civil. • • • •• Idem •.•..••.••
Gervaslo Aneg6n Motril. •.•.••• Carabinero ...••••• Carabioeros ••..
Angel Alvlrez Madroi'ltl •••••.•• Guardia civil •••..• Guardia avil ...




















•• alIIDOo!'••S LOS I_"'UDOS
y .DLI••OIO. roa DOliDa mUJI (lO.ua
I
19J~~raIOJa;. o •• ". Zaragoza .•.••••••.
191 Idem •..•••.••. ldem .•••••.••••••
191 :rvera del
Maestre ..•••. CasteUón •.••••.•
1916 Ingozll ••.•••• Zango .
19161 Madrid •.•..•.• Pag.&dela Dirección!Tienen derecho a revistar de oficio.
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
191 dem ••.•••.••• Idem;..•••.••••.. ,
191 Barcelona ...••• Barcelona ...•.•.••
IQI6 Albacete ..•••• Albacete •••• ·.·.··1 . .'1916 Cabeza de Buey. Badajoz... .••.•• Tienen derecho a revistar de ofiCIO.
1916 alladolid ..... Valladolid ..
1916 egovia... .. Segovia... .. 1\
1916 Madrid •••••••. Pag.·delaDirección
I gral. de la Deuda y. Clases pasivas ••1916 Idem. .• ••• . •. Idem.. ." ••••••..19li~dem •.•••.•.. , Idem •..••........
191 San Sebasti'n .• Guipl1zcoa .•••••••
19' Palma naleares .
1916 uadalajara •.•• Guadalajua ..•....
191 Madrid •.••••• Pag.&dela Dirección
¡ral. de la Deuda
y Clases Pasivas.191~~arcelooa.••.•• IBarcelooa•••.•••..
191~IIBilbao..••••••• Vizcaya ••..•••.•.•
1910j ~adrid ••••.•• Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas .
1916 1I\0ra Zamora ..
191 Málaga..... Málaga ..
191 VloaroJ .•••.••• Castellón .•.•••.••
191 Vall.dolid Valladolid •.•...•..
191 Arti Baleares ..
191 BollullosdelCon-
dado. • ••.•• Huelva ••••••.••..
1916 Ciceres" "•• <:Aceres .
191 Matsr6.. . • • • •• Barcelooa •••••••••
1916 Milaga......... Mc1Ilga ••••••••.•.
191 Barcelooa .•• ".. Barcelona•.•••....
191 Pedausende•... Zamora ••..•.••.•.
191 Sao Román de
la Hornija .••• Valladolid •••.••••
1916 Barrios de Luna. León .••..•••••.••
1916 Valencia ••••••• Valencia ...••••..•





600 I idem .••.
600 I idem ••••
600 I ídem •••.
487 I ídem ...•
481 I idem ....
275 I ídem ••••
412 I ídem .•• "
26.1 I idem •••.
262 I idem ..••
262 I agosto .••
83 I sepbre .•.
187 I ídem ••.•
187 J idem ....
187 ,ídem .•••
187 I idem ...
187 I idem ••••
187 I idem ••••
187 I idem ••••
126 1 idem •.• o
262 I idem ....
100 • J idem ....
100 • 1 ídem ....
100 • I idem ....
100 • I idem ••••
100 • r idem o ...
75 • I idem ....
56 25 I idem ••••
100 • I idem •••.
100 • I idem ••••
100 a 1 idem ••••
38 02 I idem ....
38 02 I idem ....
38 02 I idem •••.


























de H&Cl1enda'uo ¡lPuto de Mdel101a
YADRID.-TALLJ:UI DJ:l. Du6lrrO RE LA GVZRü
19161IYa4rld •.•••• ·¡pac·adelaDirecci6n
¡ral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
191 iudad ROdri¡o'll~amanca••••.•••
1916 stellón. ••• C&stelJón ••.•••••
191 V'lllalmenas'•••• Ciceres ••••••••.•
191 alleclllo ., •.•• León........ . ••.
191 Inea de la Con.
cepción . . • • •• C'dis •••.••••••.••
m•.••••••• MAlaca •••• ti ., ••
lamanca••••.• Salamanca' .•..••.•
Bilbao. • • • • • • •• Viacaya •• ,4 ••••••••
Valencla •••..•• Valencia ••••••• : ••
LUI.;> •• • . . • • . •• Lulo ••.•••••••• :.
Mtlaga. I • • • • • • • Milaga •••.•.••••••.
I...a Utrera .••••. León'. ••.••••. "••.
Valer.cia ..•••.• Valencia ••.••••.••
Idem .•• ti ••• ti Idem. ti •• ti ••••••
Tenebrón •••••• Salamanca •••••••.
AVUA. t •••••••• AviJa •.•••••••.•••
CÓrdoba... Córdoba .
191 CadiaroO GraDada ..
191 La Codoaera Badajos., •••.•••••
1916, Pino de Valencia Ciceres •••••••••••
19161IBarcelona •••••• Barcelona•••••••.•
1916, Bilbao... • • . • . •• ViJcaya .••••••••••1916~~ijón•••..••••• Oriedo ••••••.•••.
1916 umbres de San
Bartolom~ ••. Huelva •••••••••••
191 Mf.l~a •.••••.. Mf.I¡¡a ••••..••.•
191 Yadnd Pal·adelaDlreccióngraJo de la Deuda
y Clasea Pasivas.
191~ ldem •..••••••. Idem •.••••••••••
191 TeJera Zamora .
191 Aldea del Cano. Clceres•••••••••.
191 Nljar Almerla .
191 uneher •••••.• Toledo ..
191 ete ••••.••. Cuenca•••••.••.• I
191~~"nlllO Po'e.da ..191 ueblo nuevo del
Terrible. . • •• Córdoba ••••.•••.•
191(, ntander ••••• Santlnder ••••••••
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Bmpl_NOIlBRES
Madrid 21 de a¡osto de J916~-P.O.-EI General Scaetario, A,pado.
SaoUaro Benito MarUn •••.•••• Otro •••••••••••.• Ideal •••..•••.•
Jaime BoICh Vives ••••.••.••••• Otro lic.·.•...••••• Idem ••••••••••
}l'ranclaeo 8arrientos Valle ••.•• Carabinero (delD •••••••••.
FrollAD Chico P6rP.l••.•• , ..•••• GllU'dia civil .••••• Gaarctia Ciril ..
(Aae Crespo ViIlorla •.•••••••• Carabinero .••••••• Carabineros ••••
Matlaa Carrasco Rodñ¡ueJ ••.•• Otro ••••••••••••• (delD ••••••••••
Bienvenido Cabo Velasco •••••. Guardia civil •.•••. Guardia Civil •.
Valeollo Culiado Santos••••••• Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••
Manuel Climent Giner .••••••. Otro •••• : •••••••. Idem ••••••••••
Manuel Dlu Morandeira Otro IdelD .
Joaquln 'ral. GÓmeJ ••.••••••• Carabinero ••.••••• Carabineros ••.•
'releaCoro Fernf.ndeJ me•.••••• Guardia civil ••.••• Guardia Ciril .
Orendo Gailb Tejedor..... .. Otro lic.· ......... (delD ..
MiKUel GullJ~n Euataqulo ••.•• Otro id •••.••••••• IdelD ••.•.•••••
Juao HernbdeJ López ••••••••• Guardia clvil .••••• IdelD ••••••••••
'Man\1ellbarra Valero •.•••••.•• Carabinero lie.- ••• Carabineros .•••
RaCael LópeJ Frellno .••••••.••• Carabinero•••••••• IdelD •.•••••••
Antonio Lópel Molina • . • . . . • •• Otro ••• . • • • • • • . •. Idem .•••••••••
Hlpólito Lobato Guill~n•••••.•• Otro..... •..••• IdelD ••••••••••
JUln Morf.n Sf.neheJ ..•.•.••••. Otro •••.•.•.•••• IdelD ••..••••••
Leopoldo Mangas Bernal • • • • • •. Otro .•••.••••.•• IdelD •••.••••••
Ramón Masoy Garela ••••.•••.. Otrú Hc.- IdelD .
Severiano Martln Martln •.••..• Guardia civil Id •.• Guardia Civil •••
Salvador Matl:.eu Gnda....... Otro Id •••••.••.• ldem .•••••••••
Felipe Molero lbái'lez ••••.••••. 'IGuardia civil ••••• Ildem •••••••••.
Esteban Martln MarUn ••••.••• , Otro •.••••••••.•• Idem •.••••••••
Ramón Becltel Santia¡o ••.•••• ICarabinero••.•••.• ICarabitlCf01 ••••
Bernardo Moreno Cristóbal. . .• • Otro .••••••••...• ldem •••••• ·; •••
Pedro Rodrlguez Alvarez Sánchez Carabinero •••..•.• Carabineros .••.
Juan RuÍJ Tenrero Otro....... .. ldem : •.
Manuel Oliva Hern4odez Otro IdelD ..
Pedro Serrano Hernández.. • • . •• Guardia civil .••• " Guardia Civil .•
Juan Sáca Ruescas • • • • • • • • • • . •. Otro ••• •• • • • • .• • Idem....... ••
bemetrlo Terán Lores. • . • • •. • Carabinero llc.-.• : Carabineros. ••
Francisco Urbano Mi1lAn..••..•• Guardia civil ••.••• Guardia Civil •••
Domingo Ventola Lorenzo ••••• Carabinero ••••••.• Carablneroa••••
Frincieco Vargaa Oliva. . ••.••• Otro •., ••••••.••• ldem ••••••••••
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